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lfi Iti8'r [TL'C[b CA'rALASA D' I11^TORIA NATURAL
ARACHNIII^
Clu^li!cr ct>raicoides. F.-Sobre las fullas de las canvas..
Bes6s.
Phalnn^iu^^z o^^ilio. L.-Abundant entre las gramineas y
deme^ plantas balxes en el^ llocll^ humits.
1'hoi^ai,^^u.S o^^ostr[s. AV' dlk.-1)os etemplars trobats entre las
fullas de la 1^1^LA ^'i^alsA.
^ ^;yroj^e l^^batrr. l'al.-Lloclls assoleyats prop de C. Pere
1lartir.
L+ju^ira dicr^lc^^tccla.-Aque^ta Lermosa especie es bastant
numeroea per tots els voltants.
7'etrn/^urUur c.^•tc^lsa', L.- Teixint sa xarxa entre las plan-
tar de lay vores dei BolTatell.
Drassus lapiclosris, ^'^"alk.-Sota las pedras ; Vallcarca y
'I'ibidabo.
cRt'r,^cl,
Porta^^tzss p^uLcr, L.-A n ` el Port.
D^°o7nict 2^zclgccris, M. F.d^^.-Junt ab 1` anterior. Como.
Lr^ic^ oc^a^iic2, L.-Abundant sobre las rotas de las esco-
llera^.
O^aiscirs ^^a^trari^cs.-Cuv. Per tct arreu. Como.
Sphczero^^uc r^tnr^i^rirlttyn. ^y. I.dwr.- Comunissim entre las
rotas de la costa.
^^^^/aizcro^^aa scrrati^m,I^'abr.-Abl`anterior , Pero molt escas.
Clcehirez ter^^brcr7zs, Phil. -Eutre las algas que tapisan els
costats sumer^; its dets molls del port.
TuliGj^uss^^llrafor. Iiiein.-Sota els detritus deixats per las
onas; platjas del Poble lvou y Can 'T'unis. 9lolt abundant.
NOVAS
No^stre local .-llesde`1 1." de Febrer del torrent any, la
«hastiCrccio Cafala^aa il`Histo-rice 1Veztreral» queda instalada en
el 1." pis del n.' 1O del carver del Paradis en aquesta ciutat,
en un espayos local arregiat expressament per la «Institucio»,
ahont s`hi arreglara comodament, el Museu y Biblio^eca,
ademds d`una Sala pera preparar, etc. :^ctualment s`est^n
redactant els reglaments del 14luseu y Biblioteca, de la
«Institucio.> que`s pablicardn en un dels vinents ntimeros.
Interinament, el local estara overt als socis de 3 ^ 5 de la
tarde els dial de feina, y de 11 d 1 els dias de festa.
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